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ANO XVIII. Madrid 24 de noviembre de 1923
DIAIII
NUM..`263.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
SITIVIA:RJTO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede gratificación de efec
tividad, recompensa. continuación en el servicio y nombra
operario de la maestranza permanente de la Armada al per
sonal :que expresa.--Concede crédito para las atenciones
que expresa.----Dispone se dote al buque-escuela (Galatea»
del material de tiro que expresa.—Dispone inclusión en pre
SecCióirÓtitial
supuesto de una cantidad.—Aprueba modificaciones en un
inventario (reproducida).
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Confiere Comisión al
Cor. de Ingenieros D. J. Ortiz de la Torre.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia de un 2.° deli
neador.
SERVICIOS SANITARIOS. –Concede separación del servicio al
T. Méd. D. A. García.—Amortiza una vacante de Practicante
Mayor.
U.;#.
'REALES 'ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
EMPLEOS
Comandante
Capitán
Idem
Idem
[dem
Idem
Idem
Mem
•
-
• Gratificaciones
Padecido un error en las cuartillas originales en la siguien
, te Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 256, pági
nas 1.591 y 1.592, se reproduce a continuación debidamente
rectificada.
-
Circular.-----Se concede a los Jefes y Oficiales de
Infantería de Marina comprendidos en la siguien
te relación, la gratificación anual de efectividad
que a cada uno se señala, por los quinquenios y
anualidades que se expresan y a partir del 1.° de
diciembre próximo.
9 de noviembre de 1923.
%flores . . . .
Kelación:de referencia.
35a-4=.7)/1.3EZZILIBIENI
D Manuel Lobo Ristori
» José del Corral Albarracin
Domingo de Paul Goyena
» Gonzalo Olivera Manzorro
» Fernando Casares Sánchez
» Gregorio Granados Gómez
Francisco Naranjo Sánchez.
» Francisco J Delgado Viaña
-
GRATIFICACIÓN
PESETAS
;)00
1.400
1.300
1.200
1.200
1.100
1.100
1.100
QUINQUENIOS ANUALIDAENS
Uno.
Dos Cuatro.
Dos Tres.
Dos .. Dos.
Dos Dos.
Dos
Dos
Una.
Una.
Dos
Recompensas
Concede cruz de primera clase del Mérito Naval,
con distintivo blanco y sin pensión, al Contra
maestre mayor D. Manuel Belizón García, como
premio a los brillantes servicios que viene pres
tando en el desempeño de su cometido.
21 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central do
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
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Enganches
Concede la continuación en el servicio hasta ex
tinguir el primero y segundo período de reenganche a los sargentos de la Compañía de Ordenan
zas, D. Natalio de Miguel y Pablo y Silvestre No
guera García, respectivamente.
20 de noviembre de 1923.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina 'y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
. .
Concede, con arreglo al vigente Reglamento de
enganches de marinería, la continuación en el ser
-vicio por tres años como enganchado en segunda
campaña voluntaria a partir del 18 de enero de
1924, al cabo radiotelegrafista Santos López Sau
ra, de la dotación del submarino A-2.
21 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° ,Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Interventor Civil. de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marru'éco-s.
Maestranza
Nombra operario de tercera de la maestranza
de. la A rrnada, par el servicio de arrastre, al
peón del movimiento, José Ureba Jiménez.
20 de nov.iembre:de 1923.
Sr. General 2.° Jefe' del Estado Mayor Central
dé la-.ArMada.
Sr. Almirante Jefe-del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr, Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Inspección Central del Tiro Naval
Concede un crédito de doscientas cuarenta y sie
te pesetas (247,00) para la tirada en rdstica, por la
imprenta de este Ministerio, de mil ejemplares del
folleto titulado «Descripción y manejo del estereo
tipo Zeiss y escala de comprobación para la visión
estereoscópica para el uso del mismo»; cuyc gasto
afectará al capítulo 7•9, artículó 2.°, concepto <Pa
ra adquisición cle aparatos para la enseñanza de
la dftección del Tiro Naval), del vigente presu
puesto.
20 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada:
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
--••■
Conce-de un crédito de doscientas setenta pesetas
(270,00) para la tirada en rústica, por 'la imprenta
deijIste ,A4-0.,i-sterio, de -mil ejemplares del folleto
titulado -4nstrucciones sobre los aparatos L4,9e,
para prácticas de apuntadores», que se abonarán
con, cargo al capítulo 7.°, artículo 2.°, concepto
«Para -adquisición' de aparatos para la enseñanza
de la dirección del Tiro Naval>, del vigente pre
supuesto.
20 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
Dispone se dote al buque escuela Galatea, de
un telémetro de inversión de 0,70 metros de base,
marca «Zeiss», unos gemelos de 6 30 y otros de
7 X 50 de la misma marca, para el cargo de la di
rección del tiro de dicho buque.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Señores
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se incluya en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, la cantidad de siete
millones de pesetas, para la adquisición de dos
instalaciones modernas directoras del tiro para
dos de los acorazados tipo «España».
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 20 de noviembre de 1923.
El Almirant encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Material y pertrechos navales
Padecido un error material en la siguiente -Real orden, in
serta en el DIARIO OFICIAL número 237., páginas 1.479 y 1.480,
se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 432, del 10 del corriente, del Comandante ge
neral del Arsenal de Cartagena, con la que remite
relación de las piezas de respeto y efectos de con
sumo para el automóvil sistema «Ford Voiturete»,
del servicio de fiscalización de la Maestranza del
Arsenal, que propone sean aumentados al cargo
del Contramaestre de la sección del 'movimiento,
S. M. el Rey.(q. D. g.), de acuerdo eon lo Informa
do por el Estado Mayor Central, ha tenido a, bien:
disponer se aumenten a 'dicho cargo. los efectos
guie-ntes:
EFECTOS
4
2
4
1
. Piezas de re.spelo;
CUatro cámaras para ruedas de '38
por 3 1/2
Dos cubiertas para ruedas de 30 por
31/2
:(Juatro. bujías <
UU.tapóil.para.el:orificio de llenar el
y'.!...:A-e¡n5sito- de gasolina.
''Untapón:pat'a.la:parte baja del car
..burador
,
- Efectos de consumo.
100 ' -Ci-en litros de gasolina: . ............. - ... 7C:00.
15 Quince litros de acei,pe para motores 54,0)
5 .Cinco ídem de petróleo. 3,7á.-
, . . •
•• .
4 Cuatro kilogramos gra'sa consistente
Virginia ,
.
.. .,
. 20,00
4•Cuatro ídem deslgodóri eti despét4:- . ,.
VALOR
Pesetas.
85,00
250,00
24,00
0,75
0,75
,
- 1,
•
4
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0
Es asimismo la voluntad de S. M., se manifieste
al Comandante general antes citado, no procede
aumentar el cargo con los demás efectos que figu
ran en la relación remitida por el Arsenal.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 10 de noviembre de
1928.
El Almirante Jefe del Estado Ma) or Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General del. Arsenal de Carta
gena.
NavegaciónyPesca Marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: Para cumplimentar el Real decreto
de .3 del corriente, referente..a permiso a determi
nada clase de embarcaciones de construcción ex
tranjera para hacer ciertas navegacioneS•de cabo
taje, se nombra -al Coronel de Ingenieros de la Ar
mada D. Joaquín Ortiz de la Torre,-Jefe de la Sec
ción de Registro y Constyucción de la Dirección
General de Navegación y Pesca Marítima,' liara
que, en comisión indemnizable del servicio, se
traslade cuantas veces sea necesario a los puertos
de donde se avise que van a sufrir inspección los
buques que deseen acogerse a los beneficios de di
cho Real decreto e intervenga en JosT'reClbti.Oci
mientos, siendo esta comisión aneja a su actual
destino.
Lo que de Real- orden' :digo a- V..E7..:yara. 8rwono
cimiento y' fines correspondientesioá uárde
a Y. E. muchos años.—Madrid 17 de noviembre.
de 1923. •
El Almirante encargado del Despacho
C.;•• • • - GABRIEL ANTÓN
Sr. Director General de-Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca
de las provincias marítimas.
.9
Intendewtia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
segundo Delineador del ramo de artillería del Ar
senal de Ferro' D. José Lloveras Bouza, en súpli
ca de que se le continúen abonando los haberes
que disfrutaba en la clase de Escribiente Delinea
dor, de la que procede, en analogía con lo dis
puesto para los Contramaestres y Condestables
que ingresan mediante concurso en la Escala de
Reserva auxiliar de las del Cuerpo General, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia General y conside
rando que razones de conveniencia impulsaron al
recurrente a la renuncia de un derecho, para ad
quirir un lo futuro otros de mayor entidad, ya
que el legislador no previó el caso singular en el
que pudiera encontrase algún opositor y no sien
do aplicable la circunstancia especial que fué pre
vista para el concurso de determinadas clases de
la Armada, para su ingreso en la referida escala
auxiliar y teniendo en cuenta lo dispuesto en Real
orden de 15 de julio de 1919 (D. O. núm. 161), se
ha dignado resolver se desestime la solicitud que
se promueve.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
arios;—Macirid 17 de noviembre de 1925.
El Almirbnte er cargado del Despacho,
GABRIEL ANTóN
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-41111~-
Sentidos Sanitarios
Bajas
Concede la separación del cuerpo de Sanidad de
la Armada al Teniente Médico D. Antonio García
Corona, sin derecho al uso de uniforme y sin per
juicio de que pase a la situación que le correspon
da, con arreglo. a las leyes de Reclutamiento y
Reemplazo del Ejército o de la Armada, vigentes
para el cumplimiento de los deberes qué con arre
glo a las 'mismas le afecten.
17 de noviembre de 1923.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armad-a.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Amortizaciones
Dispone que se amortice la vacante de Practi
cante meyor, producida por el pase a la situación
de reserva de D. Fernando Macías Núñez, por ser
la primera de las originadas en dicha categoría
(Real decreto de 1.° de octubre, Gaceta del 2).
17 do noviembre de 1923.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Inlateri3 de Marina.
sUCION DE ANUNCIOS
TALLE
11.111~111111•11111111~11111911111~11•1111111
ES'ACO
Construeión t automówilas pargl inztla (wüoeteivl ht$T-,a 60 millas)
Leer" runabouta *el corte moderno ore «V ty, 1111Ca~c~1111M1111•11~
Lanchas pare servItsios de puertos, eargL peses, meacykordec, pessne y tod» clase
1• de hóles automóviles auxiliara de yaellts, buque* de guerra, etc....
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CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASS
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